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1 Innledning 
Jeg har valgt å skrive om temaet ungdom og selvbilde. Jeg syns det er et interessant tema som 
jeg brenner for, og kunne tenke meg å arbeide med i fremtiden. Jeg hadde min praksis på 
NAV sosialtjenesten. Her fikk jeg høre at en høy andel av sosialklientene på dette kontoret 
var unge. Flere hadde falt ut av skolen og visste ikke hva de ville, hva de kunne, eller de fikk 
seg ikke arbeid. Det ble startet et prosjekt på dette kontoret som de kalte ”Klart jeg kan!” Her 
var målgruppen ungdom som gikk på sosialhjelp, for å hindre at de ble langtidsmottakere på 
sosialkontoret. Kurset fokuserte på ressurser, og skulle hjelpe deltagerne til å bli bevisste og 
klar over sine ressurser og hjelpe dem til å finne ut hva de ville gjøre. Dette syns jeg virket 
veldig spennende.  
 
 
1.1 Begrunnelse for valg av tema 
Ola Sagbakken som er NAV leder i Verdal, sier i en artikkel i ”Trønder Avisa” at 1 av 10 
ungdom i kommunen faller ut av skolen, og kommer til NAV. Han sier videre at  ”for mange 
går ut av skolen med for dårlig tro på seg selv. De opplever sjelden at de mestrer 
noe”(Okkenhaug 2010). Tall fra statistisk sentralbyrå viser at fra 2000-2006 mottok 8% av 
20-24 åringer i Norge sosialhjelp. Sammenlignet med befolkningen var dette gruppen med 
størst andel mottakere (Holm 2007). Nina Dalby (2009) skriver i sin masteroppgave om 
sammenhengen mellom selvbilde og læringserfaringer blant ungdom. Hun skriver blant annet 
at selvbildet har stor betydning for motivasjon når det gjelder skolefaglige prestasjoner. På 
bakgrunn av dette ble jeg interessert i hvordan selvbildet påvirker ungdommers 
skoledeltagelse.  
 
 
1.2 Bakgrunn for problemstilling  
I boken ”Mestring og lidelse” beskrives lavt selvbilde som et kjennetegn ved flere psykiske 
lidelser (Håkonsen 2008). Undersøkelser gjort av SAMSHA viser at unge jenter bruker rus for 
å øke selvbildet (Bjørnerud 2008). Dårlig selvbilde kan forårsake forhold som kan ha som 
konsekvens at ungdommene faller ut av videregående og oppsøker NAV. Jeg spør meg derfor 
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om et målrettet fokus i vårt profesjonelle sosiale arbeid for å øke selvbildet, kan forebygge en 
slik utvikling. Hvilken rolle kan sosionomen ha i dette målrettede arbeidet? Hvor er 
ungdommen og hvor er sosionomen? Hva nytt kan gjøres på dette området? Målet er at 
sosionomens bidrag kan synliggjøres ved at færre unge blir klienter hos NAV. Et slikt 
målrettet forebyggende arbeid vil være hensiktsmessig med tanke på et av hovedmålene til 
NAV som er ”flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad” (NAV 2012).  
 
 
1.3 Problemstilling 
På bakgrunn av det jeg har skrevet ovenfor kom jeg fram til følgende problemstilling: 
 
Hvordan kan konsekvenser av dårlig selvbilde påvirke ungdommers deltagelse og fullføring 
av videregående skole? Hvordan bør sosionomen arbeide for å forebygge disse 
konsekvensene?  
 
 
1.4 Begrepsavklaring og avgrensing  
Selv om selvbilde, selvfølelse, selvtillit og selvoppfattelse på mange måter er ulike begreper 
som beskriver og forklarer det samme, inneholder de også noen forskjeller. Selvoppfattelse er 
hvordan vi oppfatter oss selv gjennom vår relasjon til andre (Duesund 1995:70). 
Selvoppfattelsen påvirker vår selvfølelse. Det gjør også selvtilliten. Det vi gjør og mestrer, 
eventuelt ikke mestrer, påvirker hva vi føler om oss selv, da vi alle trenger å føle at vi bidrar 
med noe som har verdi (Øiestad 2009:31). Melanie Fennell (2007) beskriver selvtillit som hva 
vi tenker at vi kan og hva vi tenker vi klarer å gjøre, mens begrepet selvfølelse skildrer hva vi 
tenker om vår verdi (ifølge Øiestad 2009:30). Jeg ser på begrepet selvbilde som et vidt begrep 
som inneholder hvordan en person ser på seg selv, tenker om sin verdi, oppfatter og 
aksepterer seg selv (Dalby 2009:12-13). Selvbilde som begrep kan igjen deles opp i sosialt 
selvbilde, akademisk selvbilde og ens eget kroppsbilde (Heggen og Øia:2005). Dette vil jeg 
komme tilbake til senere i oppgaven.  På denne bakgrunn har jeg valgt å bruke begrepet godt 
selvbilde om personer som aksepterer seg selv, og har en positiv oppfatning av sin egen verdi 
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og sine evner. Motsatt vil altså en person med et dårlig selvbilde i liten grad akseptere seg 
selv, og ha liten tro på egen verdi og egne evner.  
 
Jeg har valgt å konsentrere meg om ungdom på videregående skole og aldersgruppen 16-19 
år. Min begrunnelse for dette er at videregående skole ikke er en obligatorisk utdannelse. 
Dette innebærer at det er først i denne utdanningen at ungdommen selv har mulighet til å ta et 
valg om å gjennomføre eller avbryte sin utdanning.  
 
I siste del av min problemstilling har jeg valgt å konsentrere meg om hva en sosionom ansatt i 
skolen kan gjøre. Dette fant jeg hensiktsmessig da ungdommene bruker mye av sin tid på 
skolen. Som sosionom her har en derfor mulighet til å komme inn tidlig i ungdommenes liv, 
og fange opp symptomer før problemene utvikler seg. Dette skaper muligheter for å arbeide 
forebyggende slik at ungdommene ikke slutter på skolen, og for eksempel kommer til NAV 
som sosialklienter.  
 
 
1.5 Forforståelse 
Min forforståelse var at selvbildet har stor betydning for hva en gjør, og valgene en tar. Jeg 
tenkte at ungdom sliter mer med selvbildet enn voksne, og at ungdomstiden er en periode der 
mange sammenligner seg med andre og leter etter bekreftelse på om en er bra nok. Min tanke 
var blant annet at rusbruk, spiseforstyrrelser og andre psykiske problemer kan være 
konsekvenser av lavt selvbilde, og at dette må påvirke skolegangen. På bakgrunn av mine 
erfaringer fra videregående skole visste jeg at det var flere som falt ut av skolen, og at de som 
valgte å slutte ofte var elever som ikke mestret fagene vi hadde. På NAV møtte jeg flere unge 
klienter som forsterket denne forforståelsen. Jeg visste lite om hvor mange som falt ut av 
skolen. 
 
 
1.6 Oppgavens oppbygging  
Oppgaven er delt inn i 5 kapitler. I det første kapittelet begrunner jeg valg av tema, redegjør 
for bakgrunn av problemstilling og problemstillingen, samt avgrenser og forklarer relevante 
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begreper. Jeg redegjør også kort for min forforståelse. Videre i kapittel 2 beskriver jeg mine 
metodevalg og min kildekritikk. Her vil jeg forklare hvordan jeg har gått fram i arbeidet, og 
hvilke svakheter og kritiske spørsmål jeg ser ved min valgte metode, og ved kildene jeg har 
brukt. Kapitel 3 omhandler teori. Her har jeg først valgt å redegjøre for hva som ligger i 
begrepet og teorien om personers selvbilde, og om ulike faktorer som påvirker utviklingen av 
vårt selvbilde. Jeg har så valgt å se på noen kjennetegn ved ungdom og selvbilde. Videre vil 
jeg redegjøre for skolen som arena, og dets betydning for ungdommen. Jeg vil også se på 
hvordan gjennomstrømningen i videregående skole er i dag, for å vise hvor utbredt dette 
problemet er i vårt samfunn. Jeg har valgt å trekke ut begrepene mestringsopplevelser og flow, 
og utdype hva som ligger i dette. Dette for å belyse ulike sider ved motivasjon og utvikling av 
en persons selvbilde på en god måte. Ulike konsekvenser som psykiske lidelser og rusmisbruk 
blir trukket fram som noen av konsekvensene et dårlig selvbilde kan ha. Til slutt i teoridelen 
vil jeg redegjøre for hvilken rolle sosionomen har, og hvordan denne rollen fungerer i en 
skolesammenheng. Kapittel 4 omhandler drøftingen i oppgaven. I dette kapittelet har jeg først 
valgt å drøfte hvordan konsekvenser av dårlig selvbilde kan påvirke elevens deltagelse og 
fullføring av videregående skole, før jeg drøfter hvordan sosionomen bør arbeide for å 
forebygge disse konsekvensene.  
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2 Metode  
Metoden jeg har brukt i denne oppgaven er litteraturstudiet. Jeg har funnet fram til relevante 
forfattere, artikler og bøker ved hjelp av databasene bibsys og diora. Her har jeg søkt på 
ordene selvbilde, selvfølelse, selvtillit, ungdom og mestring, for å få et bredt søk som rommer 
litteratur som kan belyse problemstillingen min fra ulike vinkler. Jeg har sett på den 
pedagogiske vinklingen, den psykologiske vinklingen og den samfunnsrettede om 
betydningen og verdien av utdanning i Norge. Ved hjelp av litteraturlisten i en masteroppgave 
i spesialpedagogikk skrevet av Nina Dalby (2009), fant jeg fram til mye relevant litteratur. Jeg 
har også brukt forskning, da blant annet tall fra statistisk sentralbyrå. I tillegg til dette har jeg 
søkt etter litteratur på internettsiden til NAV. Dataene fra undersøkelsen ”Ung i Norge 2002” 
har jeg funnet veldig relevant for min problemstilling. Dette er en nasjonal undersøkelse om 
ungdommers livstil og levekår gjort blant 12 000 elever i ungdoms- og videregående skole. 
Dataene er lagt fram i boken ”Ungdom i endring” av Kåre Heggen og Tormod Øia (2005).  
 
I stortingsmelding nr. 22 (2010-2011) Motivasjon-mestring-mulighet, og stortingsmelding nr. 
44 (2008-2009) Utdanningslinja, kommer det fram at regjeringer legger vekt på å finne tiltak 
som kan bidra til at flere ungdom fullfører videregående skole, noe som viser at dette er et 
aktuelt tema i politikken i dag. Jeg har brukt disse stortingsmeldingene i denne oppgaven. 
 
For å lære mer om hvilken rolle sosionomen kan ha på videregående skole, har jeg vært i 
kontakt med en sosionom som er ansatt som miljøterapeut på en videregående skole. Jeg har 
også vært i kontakt med Fellesorganisasjonen for å høre hvor mange sosionomer som er ansatt 
i videregående skole i dag, og med pedagogisk-psykologisk tjeneste for å få vite hvilken rolle 
sosionomer har i denne tjenesten.  
 
 
2.1 Metode- og kildekritikk  
Ved bruk av litteraturstudier bruker vi sekundærdata som er samlet inn av andre (Jacobsen 
2003:87). Mange av bøkene har en annen vinkling, eller et annet fokus enn det jeg har valgt i 
denne oppgaven. Derfor kan det hende forfatteren har hatt et annet mål med det han eller hun 
skriver enn det jeg har. En fare kan være at jeg har forstått det forfatteren skriver på en annen 
måte enn det som var forfatterens hensikt. Ifølge Jacobsen er dette er et av hovedproblemene 
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med bruk av sekundærkilder. Det er viktig å være å bevisst på at dokumentene en bruker er 
troverdige (2003:87). Dette har jeg vært oppmerksom på når jeg har funnet og lest litteratur 
og forskning, for eksempel når det gjelder ”Ung i Norge 2002” undersøkelsen. Min 
forforståelse kan ha vært med på å prege søket etter litteratur på den måten at jeg har lett etter 
litteratur som underbygger min forforståelse. Det er sannsynlig at det finnes annen relevant 
litteratur som kunne belyst oppgaven min, men som jeg ikke har funnet.  
 
I ettertid har jeg sett at det kunne vært interessant å snakke med noen som har falt ut av 
videregående skole, og i et kvalitativt intervju hørt deres tanker rundt min problemstillingen. 
Dette har jeg ikke gjort, men likevel mener jeg at ungdommens grunner til å slutte på skolen 
blir belyst ved bruk av litteratur som tar for seg forskning som allerede er gjort på dette 
området.  
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3 Teori  
 
3.1 Selvbilde 
Selvbilde er en persons egen oppfatning av seg selv som blir til gjennom erfaringer en gjør 
sammen med andre mennesker (Heggen og Øia 2005:145). Vi ser kun oss selv gjennom andre 
og deres reaksjoner på våre handlinger. Derfor har andres syn på oss stor betydning for 
hvordan vi ser på oss selv. Vi vurderer oss selv, sammenligner oss med andre og tolker andres 
vurderinger av oss. Dette er med på å forme vårt selvbilde. Også våre mestringsopplevelser 
har betydning for vårt selvbilde (Dalby 2009:16). Dette vil jeg utdype senere i oppgaven. 
Selvoppfattelsen er subjektiv, og for personen den gjelder er den sann. Derfor blir 
selvoppfattelsen en virkelighet som vi tror på (Duesund 1995:85).  
 
 
3.1.1 Automatiske tanker 
Automatiske tanker og selvinstruksjoner styrer våre følelser og våre handlinger. Disse tankene 
kan være urimelige, selvkritiske og pessimistiske (Nordhelle 2004:87). Dette påvirker 
hvordan en ser på seg selv. I følge Øiestad er det en sterk sammenheng mellom negative 
automatiske tanker og dårlig selvbilde (2009:63). Da disse tankene kommer automatisk er det 
ofte vanskelig å ikke ta dem på alvor. Det kan være vanskelig å se at de tankene en har ikke 
stemmer med virkeligheten og identifisere disse tankene nettopp fordi de oppleves som så 
virkelige for den det gjelder. Å utfordre og ta tak i hemmende automatiske negative tanker er 
det viktige første steget for å kunne gjøre noe med, og endre den negative effekten disse 
tankene har. Vi må ha en bevissthet både om at de er tilstede, og hvorfor i vår subjektive 
opplevelse. Først da kan en forandring begynne  (Nordhelle 2004:87). Det er slik Øiestad 
skriver i boken ”Selvfølelsen”: ”Selvfølelsen kan styrkes gjennom…å utfordre negative 
automatiske tanker, og erstatte dem med realistiske tanker” (2009:85). 
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3.1.2 Akademisk selvbilde, sosialt selvbilde og kroppsbilde 
I boken ”Ungdom i endring” (2005) skiller Kåre Heggen og Tormod Øia mellom akademisk 
selvbilde, kroppsbilde og sosialt selvbilde. Akademisk selvbilde handler om hva en tenker om 
sin intelligens, om en tenker en er like smart som andre på sin egen alder, om en tenker en 
gjør det bra på skolen og lignende. Sosialt selvbilde er mer rettet mot om man har lett for å få 
venner, og om en tror andre liker en. Kroppsbilde handler om kropp og utseende, om en 
skulle ønske en så annerledes ut, eller om en er fornøyd med eget utseende (Heggen og Øia 
2005:146-147). Disse tre delene er ikke uavhengige av hverandre. De går inn i hverandre, de 
påvirker hverandre, og danner til sammen et helt selvbilde. Det kan likevel være interessant 
og hensiktsmessig å dele det opp, og se på disse tre ulike sidene for å identifisere om en av 
disse selvbildene har større betydning enn de andre, og for å forstå hvordan disse delene 
påvirker hele selvbildet vårt. For eksempel er det ikke nødvendigvis det akademiske 
selvbildet alene som har noe å si for om ungdom fullfører, eller faller ut av videregående 
skole. Ungdommer som har et bra sosialt selvbilde og gode venner vil trives bedre på skolen 
enn ungdom som har et dårlig sosialt selvbilde uten gode venner. Ifølge undersøkelsen ”Ung i 
Norge 2002” kommer det fram at det er sterk sammenheng mellom kroppsbilde og sosialt 
selvbilde. Kropp og utseende er veldig viktig i ungdomsårene hvor det å ha mange venner kan 
sees som en bekreftelse på at en har et pent utseende som andre liker. Motsatt kan en tenke at 
”jeg er jo så stygg, det er ingen som vil være venn med meg”. Det finnes også en 
sammenheng mellom akademisk selvbilde og sosialt selvbilde, da ungdom som mestrer 
skolen godt utvikler og opplever sosial trygghet, noe som bidrar til økt selvtillit (Heggen og 
Øia 2005:149). En annen årsak kan være at de sosiale relasjonene er viktig for ungdommenes 
motivasjon til å fullføre sin utdanning. I følge forskning gjort av National Research Council 
(2003) er vennskap, og det å ha et godt forhold til sine medelever viktig for både mental helse 
og trivsel. Når elevene trives på skolen kan dette påvirke elevens evne og overskudd til 
skolearbeid på en positiv måte (meld.st. 22 (2010-2011):17). En tredje forklaring kan være at 
selvbildet ikke er så oppdelt, men at det er mer helhetlig i den forstand at noen generelt har 
mer tro på seg selv. Disse kan tenke bedre om seg selv enn ungdom med dårligere selvbilde 
som nedvurderer seg selv på flere områder (Heggen og Øia 2005:150).  
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3.1.3 Ungdomstiden 
Ungdomstiden er på mange områder en sårbar tid, og det er en tid med mange forandringer. 
Mange har i denne perioden problemer med usikkerhet og med sitt selvbilde (Dalby 2009). 
Ungdom er en sårbar gruppe da de er mer utsatt for arbeidsledighet, rusproblemer, psykiske 
lidelser og selvmord (Heggen, Jørgensen og Paulgaard 2003:19). 
 
Kroppsbildet har mest å si for om ungdom ser på seg selv som mislykket eller vellykket. I vår 
kultur er det stort fokus på utseende og kropp. Dette fokuset kan lett bidra til at personer med 
lavt selvbilde også utvikler et negativt kroppsbilde (Duesund 1995:63). En undersøkelse av 
Kristin Haraldstad viser at jenter har mer problemer med selvbildet enn gutter, spesielt sitt 
eget kroppsbilde. Undersøkelsen viser også at jenter i alderen 16-18 år har lavere livskvalitet 
enn gutter (Senneset 2011). Fra undersøkelse ”Ung i Norge 2002” kommer det fram at gutter 
har litt bedre akademisk selvbilde enn jenter. Samtidig er det flere gutter enn jenter som faller 
ut av videregående skole. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til i punkt 3.2.2. Når det 
kommer til det sosiale selvbildet, er det ingen forskjell mellom gutter og jenter (Heggen og 
Øia 2005:148).  
 
 
3.2 Skolen som arena 
Skolen er for ungdom en arena for sosial deltagelse, og en arena der ungdommene blir 
forberedt på voksensamfunnet og kan utviklet sine evner og kunnskaper (Heggen, Jørgensen 
og Paulgaard 2003: 56, Heggen og Øia 2005: 55). Norge trenger arbeidskraft, og på grunn av 
eldrebølgen vil dette være spesielt viktig framover. Samtidig blir det stadig større krav om 
kompetanse og utdanning for å få arbeid, og færre jobber for ufaglærte (st.meld. 44 (2008-
2009):5-6). Vi lever i dag i et samfunn som legger stor vekt på kunnskap og utdanning, og 
skoleprestasjoner er høyt vurdert (Duesund 1995:68, Heggen, Jørgensen og Paulgaard 
2003:16). Kunnskapsdepartementet vil investere i utdanning, og forbedre tilbudene slik at 
flere gjennomfører videregående skole. Undersøkelser gjort av statistisk sentralbyrå(SSB) 
viser at blant unge som ikke har fullført videregående, står 19% uten arbeid eller utdanning. 
Dette gjelder bare 5% av de som har fullført videregående. Den samme undersøkelsen viser 
videre at personer uten utdannelse er overrepresentert blant uføretrygdede. Grunner til dette 
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kan være krevende arbeid, og at lavt utdannede oftere enn andre har dårligere helse og 
svakere ferdigheter (st.meld. 44 (2008-2009):13-14). Regjeringen foreslår flere tiltak for å 
gjøre forbedringer i skolen. Et av forslagene er å utvikle et mer praktisk og variert 
ungdomstrinn med tettere oppfølging av elever (st.meld. 44 (2008-2009):28). Å komme inn 
med tiltak allerede på ungdomsskolen kan øke ungdommenes motivasjon, noe som framheves 
som viktig da flere ungdommer opplever skoletrøtthet og mentalt frafall mens de går på 
ungdomsskolen (st.meld. 44 (2008-2009):7). Regjeringen har også startet et tiltak som heter 
”Ny GIV”. Dette er et prosjekt satt i gang på nasjonalt nivå for at flere skal fullføre 
videregående skole. Prosjektet skal øke motivasjonen blant elevene, bedre samarbeide mellom 
fylkeskommune og NAV om ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv, og bedre 
oppfølgningen av elever som presterer svakt og er i risikosonen for å falle ut av skolen 
(Kunnskapsdepartementet 2012).  
 
 
 
3.2.1 Gjennomstrømning i videregående skole 
Opplysningene som følger er hentet fra undersøkelse gjort av SSB fremstilt i artikkelen ”Sju 
av ti fullfører videregående opplæring”, skrevet at Chaudhary (2011). Gjennomstrømningen 
av elever på videregående skole blir målt gjennom en 5 års periode. De nyeste tallene er 
derfor fra kullet som startet på videregående i 2005. 
 
Om lag 70% av elevene som begynner på videregående skole, fullfører i løpet av 5 år. 18% av 
de 30% som ikke fullfører, har avbrutt studiet og ikke oppnådde yrkes- eller 
studiekompetanse. De siste 12% er enten fortsatt i videregående opplæring, de har fullført 2. 
trinn på videregående eller de har ikke bestått fagprøven (2011:27).  
Videre kommer det fram at det er en sammenheng mellom valg av linje og frafall.  
Det er større frafall blant elevene som går på yrkesrettede linjer, enn blant elever som går på 
studieforberedende linjer som allmennfag, musikk, dans, drama og idrettsfag (2011:26). En 
forklaring på at frafallet er større på de yrkesrettede linjene kan være at elever med høyest 
grunnskolepoeng oftest velger studieforberedende retninger, og ikke yrkesfaglige (2011:28). 
Grunnskolepoeng er elevens gjennomsnittskarakter fra grunnskolen multiplisert med ti. Det er 
en sammenheng mellom grunnskolepoeng og fullførelse av videregående skole. Grunnlaget 
blir altså dannet på ungdomskolen og påvirker elevens videre skolegang. Blant elevene som 
startet videregående i 2005 og hadde 55 grunnskolepoeng eller mer, fullførte 98% av de som 
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gikk studieforberedende, og 99% av de som gikk yrkesrettede linjer. Elever som har færre enn 
30 grunnskolepoeng, fullfører i liten grad både når det gjelder studieforberedende og 
yrkesrettede linjer (2011:28).  
 
Jenter har i gjennomsnitt høyere grunnskolepoeng enn gutter. I 2010 hadde jenter et snitt på 
42 grunnskolepoeng, mens guttene hadde et snitt på 38 grunnskolepoeng (2011:26). Det er 
slik at flere jenter enn gutter fullfører videregående skole. Blant de som startet på 
videregående skole i 2005 var det på allmennfaglige 75% av jentene som fullførte i løpet av 
en 5 års periode, mens andelen gutter som fullførte lå på 64%. På de yrkesfaglige linjene er 
tallene noe lavere. Her var det tilsvarende 60% av jentene og 53% av guttene som fullførte 
studiet eller yrkeskompetansen i løpet av 5 år (2011:29). Også sosial bakgrunn i form av 
foreldrenes utdanningsnivå påvirker fullføringsgraden. Barn av foreldre med grunnskolen som 
høyeste utdanning fullførte i mindre grad enn barn av foreldre med høyere utdanning 
(2011:29).  
 
Innvandrerelever fullfører videregående skole i mindre grad enn andre elever. Blant elevene i 
2005 kullet var det kun 50% av innvandrerelevene som fullførte videregående i løpet av 5 år. 
Når det gjelder norskfødte med innvandrerforeldre er prosentandelen som fullfører nokså lik 
som blant andre norskfødte elever (2011:29). Innvandrerforeldre har gjennomsnittlig lavere 
utdannelse enn etnisk norske foreldre, og innvandrerelever har også gjennomsnittlig lavere 
karakterer fra grunnskolen. Dette kan være årsaker til at så stor prosentandel faller ut av 
videregående skole (st.meld. 44 (2008-2009)).  
 
 
3.3 Mestring og motivasjon  
Viktig for utviklingen av vårt selvbilde er det å oppleve mestring. Å merke at man får til ting, 
er god på noe og mestrer noe påvirker hvordan en ser på seg selv på en positiv måte (Øiestad 
2009:159). I meld. st. 22 skrives det om motivasjon, mestring og muligheter (2010-2011). 
Den retter seg hovedsakelig mot ungdomstrinnet, men jeg mener dette er like relevant når vi 
snakker om ungdom på videregående skole. Mestring og motivasjon henger sammen. Hvis 
eleven stadig opplever nederlag påvirkes både elevens forventninger til seg selv, elevens 
selvtillit og elevens motivasjon. Likegyldighet kan bli en beskyttelsesmekanisme for å slippe 
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å oppleve nederlaget. Det blir fristende å ikke prøve å satse, for da kan en skylde på mangel 
på innsats, og ikke at en er dårlig eller ikke får det til. Elever med høy faglig selvtillit, deltar 
mer aktivt og er mer engasjert i læringen enn elever med lav faglig selvtillit. Når elevene 
mister troen på seg selv kan motivasjonen reduseres (meld.st 22 (2010-2011):16). 
 
 
3.3.1 Mestringsforventninger 
Grethe Nordhelle skriver i sin bok ”Psykologi for sosial- og helsefag” (2004) om 
mestringsforventninger. Hun skriver at ”mestringsforventninger er en forhåndsbedømmelse 
av hvordan jeg tror jeg vil mestre situasjonen” (Nordhelle 2004:86). Egne erfaringer, 
fortolkninger av andres erfaringer, hva andre forteller meg at jeg kan klare, og hvor motivert 
jeg selv opplever at jeg er, påvirker min mestringsforventning. Tankens kraft har her stor 
betydning. Hva jeg tenker om meg selv og hva jeg kan mestre, vil derfor ha stor betydning for 
hva jeg faktisk mestrer. Tenker jeg at jeg kan klare det er sannsynligheten for at jeg faktisk vil 
klare det mye større, enn hvis jeg tenker at dette kan jeg ikke. Da vil det være lettere for meg 
å gi opp. Tror jeg på forhånd handlingen vil ha et negativt utfall, vil jeg prøve å unngå dette 
ubehaget ved å ikke utføre handlingen (Nordhelle 2004: 87). En elev som sliter med 
skolearbeidet kan ha erfaringer med at han/hun ikke mestrer det, noe som kan føre til at det vil 
være mer behagelig å unngå handlingen enn å få bekreftet at han/hun ikke klarer det. På 
denne måten påvirker mestringsforventninger motivasjonen.  
 
 
3.3.2  Flow 
Både Nordhelle (2004) og Øiestad (2009) skriver om flytopplevelser eller flow som det blir 
omtalt som i boken til Nordhelle. Mihalyi Csikszentmihalyi er professor i psykologi og 
introduserte dette begrepet (Øiestad 2009:108). Flow begrepet beskriver en indre tilstand i oss 
selv da vi er motiverte og så oppslukt i det vi gjør at vi glemmer tid og sted. Vi er 
konsentrerte om det vi holder på med, og opplevelsen eller handlingen gir oss energi og glede. 
Maslow (1962) beskriver dette som en ”topp-opplevelse” (ifølge Nordhelle 2004:76). En 
balanse mellom ressurser i personen og kravene handlingen stiller er nødvendig for å komme i 
denne indre tilstanden. Er kravene for store vil en ikke oppleve mestring og en angst følelse 
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kan oppstå, men hvis kravene er for små kan dette føre til kjedsomhet (Nordhelle 2004:76-
77). En spørreundersøkelse fra 2006 gjort av Markussen m.fl., viser at skoletrøtthet er en 
viktig årsak til at mange slutter på videregående skole. 20% av elevene som svarte mente at 
for mye teori, eller at fagene var for vanskelige var viktige grunner til at de sluttet (st.meld. 44 
2008-2009:21). Flow-opplevelser gjør oss lærevillige og gir oss mestringsopplevelser. Det 
innebærer å bli kjent med egen mestring ,og det forutsetter at man vet om egne ressurser og 
hva man er god på. Flow-opplevelser kan hjelpe oss til takle vanskeligheter og utfordringer vi 
møter (Nordhelle 2004:77).  
 
Rus, psykiske plager og kriminalitet kan være uttrykk for fravær av mestring (Heggen og Øia 
2005:172). Dette vil jeg utdype i neste kapitel.   
 
 
3.4 Konsekvenser av lavt selvbilde  
I dette kapitelet skal jeg se nærmere på noen konsekvenser av dårlig selvbilde. Det som skjer 
inni oss bestemmer hva vi gjør og hvordan vi handler, og slik får vårt selvbildet ytre 
konsekvenser (Øiestad 2009:13).  
 
 
3.4.1 Psykiske lidelser  
Håkonsen skriver i boken ”Mestring og lidelse” at psykiske lidelser og dårlig selvbilde henger 
sammen (2008:148). Skaalvik og Skaalvik mener at selvbilde og mental helse henger 
sammen. Personer med dårlig selvbilde har i større grad enn andre plager som hodepine, 
depresjoner, søvnproblemer og angst (2005:73). Undersøkelsen ”Ung i Norge 2002” viser at 
det er sammenheng mellom psykiske plager og kroppsbilde, akademisk selvbilde og sosialt 
selvbilde. Et godt selvbilde reduserer faren for psykiske lidelser. I følge Heggen og Øia er 
psykiske plager blant ungdom økende i begynnelsen av tenårene, for så å flate noe ut før det 
igjen øker i slutten av tenårene. En kan spørre seg om det er slik at et godt selvbilde reduserer 
faren for psykiske plager, eller om psykiske plager påvirker selvbilde på en negativ måte 
(Heggen og Øia 2005:172-173). 
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Gjennom intervjuer gjort av Markussen m.fl. (2006) blant 40 ungdom som har falt ut av 
videregående, er manglende oppfølging og støtte til små og store problemer som de sliter med 
oppgitt som en forklaring. Det finnes ingen undersøkelse som går direkte på sammenhengen 
mellom psykososiale problemer og gjennomføring av videregående skole, men det er gjort 
flere studier som tar for seg omfanget av psykiske problemer blant ungdom. Internasjonale 
studier viser at mellom 10% og 16% av barn og unge har så sterke symptomer på angst, 
depresjon og spiseforstyrrelser at det går ut over deres forhold til skole, foreldre og skole 
(st.meld. nr. 44 (2008-2009):21-22).  
 
 
3.4.2 Rusmisbruk 
Det er en sammenheng mellom rusproblemer og dårlig akademisk selvbilde, og det er en 
tendens til at skolesvake elever ruser seg mer. Videre er det en positiv korrelasjon mellom 
sosialt selvbilde og rus (Heggen og Øia 2005: 173). Dette viser at rusbruk også har en sosial 
side som for mange kan være positiv, og gjør rusen og rusmiljøet tiltrekkende. Alkohol er det 
mest utbredte rusmiddelet. Sjenerte og innesluttede personer kan bruke alkohol for å bli mer 
utadvendte å få lettere kontakt med andre. Det kan gi en opplevelse av mestring (Håkonsen 
2008:176-177). Personer med dårlig selvbilde er ofte mer forsiktige og usikre enn personer 
med et godt selvbilde (Dalby 2009:15). SAMSHA, en amerikansk organisasjon har gjort 
undersøkelser som ser på kjønnsforskjeller i bruken av rusmidler. Denne undersøkelsen viser 
at jenter i større grad enn gutter bruker rus bevist for å styrke selvbildet, og også som medisin 
mot psykiske lidelser (Bjørnerud 2008). Rusen kan legge en demper på følelsene slik at vonde 
følelser blir redusert. Psykiske lidelser og rusbruk kan henge sammen, og en finner en større 
andel med psykiske lidelser blant rusmisbrukere enn ellers i befolkningen. Forklaringen på 
dette kan være at rus brukes som en selvmedisinering mot psykiske lidelser, eller at psykiske 
lidelser kan oppstå som en konsekvens av rusbruken (Håkonsen 2008:173). 
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3.5 Sosionomens rolle 
I følgende avsnitt ønsker jeg å redegjøre for noe av det som ligger i sosionomens kunnskap og 
kompetanse. Sosionomer skal som yrkesutøvere være ” kvalifiserte til å arbeide med å 
forebygge, løse eller redusere sosiale problemer” (Utdanning - og forsvarsdepartementet 
2005:16). Dette kan gjøres på forskjellige måter ved hjelp av ulike metoder. Det er vanlig å 
dele inn arbeidsmåtene i sosialt arbeid i fire hovedmetoder. Disse er: individuelt sosialt 
arbeid, sosialt arbeid med grupper, administrasjon og planlegging, og samfunnsarbeid. Alle 
disse metodene har som mål å forebygge, løse eller redusere sosiale problemer (Hutchinson 
2010:13).  
 
Ifølge fagplan for sosionomutdanning på Diakonhjemmet høyskole, arbeides det sosialfaglig 
ut i fra et helhetsperspektiv på mennesket (2000:9). Sosionomen har kunnskap om ulike sider 
ved mennesket, og skal se mennesket som enkeltindivid og i sammenheng med vilkårene i 
samfunnet. Kunnskap om sosialt nettverk, menneskelige behov, sosiale roller, motivasjon og 
ulik sosial adferd som psykiske lidelser og rusmisbruk, ligger i sosionomens fagkompetanse 
(Diakonhjemmet høyskole 2000). Sosionomen skal også ha kunnskap om ulike typer 
konflikter, årsaker til at konflikter oppstår og konflikthåndtering (Nordhelle 2006). På denne 
måten arbeider sosionomen med relasjoner. Også selve relasjonen mellom sosionom og klient 
er en vesentlig del av sosialt arbeid, og kan være med på å skape endring i klientens situasjon. 
Kommunikasjon og hvordan en kan skape en god, trygg relasjon er derfor essensielt i sosialt 
arbeid. Det er viktig at sosionomen har ferdigheter i å etablere en god relasjon, da 
arbeidsrelasjonen påvirker resultatet av arbeidet (Shulman 2003:51). Individuelle samtaler er 
en av de mest brukte arbeidsredskapene i sosialt arbeid (Hutchinson 2010:13) 
 
Sosiale problemer følges ofte av tap av selvtillit og minsket tro på og evne til å 
se muligheter for endring. Sosionomer må derfor kunne motivere andre og ha 
evne til å arbeide slik at brukere mobiliserer sine ressurser (Utdanning- og 
forsvarsdepartementet 2005:15). 
 
 
I dette sitatet fra utdanning- og forskningsdepartementet blir sosionomens kompetanse til å 
kunne motivere og hjelpe mennesker til å finne og ta i bruk egne ressurser trukket fram. Hjelp 
til selvhjelp er et faglig uttrykk som er ofte brukt og empowerment er et viktig sosialt faglig 
begrep som omhandler at vi som sosionomer skal hjelpe enkeltpersoner eller grupper som er i 
en avmakts posisjon, til å få kontroll og makt over eget liv. Økt selvtillit, bedre selvbilde og 
økte kunnskaper og ferdigheter, kan hjelpe personen eller gruppen til å komme ut av 
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avmaktssituasjonen (Askheim 2007:21-23). Empowerment er essensielt i samfunnsarbeid. 
Samfunnsarbeid er en metode som omhandler å arbeide med grupper som ønsker seg en 
endring i egen livssituasjon. Bakgrunnen for denne arbeidsmetoden er tanken om at det er en 
sammenheng mellom individuelle forhold og vilkår og strukturen i samfunnet (Hutchinson 
2010:11).  
 
Sosionomen har kompetanse til å hjelpe mennesker ved å anvende gruppearbeid. Ifølge 
Shulman kan en gruppe fungere som gjensidig hjelp mellom medlemmene som har et felles 
problem og være en stor ressurs. Opplevelsen av at det er flere som har samme problem kan 
skape et viktig grunnlag for at deltagerne i gruppen kan utvikle relasjonene til et sosialt 
nettverk. Et sosialt nettverk der medlemmene både støtter og har omsorg for hverandre, 
samtidig som de kan utfordre og stille krav til hverandre. Gruppen kan også være en arena der 
det er rom for at de enkelte medlemmene tar opp problemer og får hjelp og råd av de andre 
medlemmene (2006:23-42).   
 
 
3.5.1 Sosionomen på skolen 
Gjennom en e-post utveksling med en ansatt i Fellesorganisasjonen(FO) fikk jeg informasjon 
om at de i sine register har 15 sosionomer som er ansatt i videregående skole (28.03.2012). 
Som beskrevet tidligere i oppgaven sliter flere ungdommer med sin psykiske helse. Som 
sosionom på skolen har en mulighet til å jobbe forebyggende ved å medvirke til utvikling av 
et godt psykososialt miljø som kan fremme læring og trivsel. Dette blir vektlagt i Lov om 
grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr 61. § 9a-
1:  ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. 
Sosionomen på skolen har mulighet til ”å fange opp” barn og unge som sliter med psykiske 
problemer og sikre at de får rask hjelp. En annen oppgave kan være å tilby samtaler til elever 
som har problemer med konsentrasjoner, har bekymringer eller som sliter med sin psykiske 
helse. En tredje funksjon sosionomen kan ha er å være en kontaktledd mellom skole og 
hjemmet (Seksjonsrådet for sosionomer 2010).  
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Gjennom samtale med en sosionom som jobber som miljøterapeut på videregående skole fikk 
jeg vite mer om hvilke oppgaver og roller en sosionom kan ha på skolen. Han fortalte meg 
blant annet at hans arbeidsoppgaver består av samtaler og veiledning med elever som trenger 
ekstra oppfølgning, og at han samarbeider med hjem og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Han 
forteller at det er mange av elevene som sliter med dårlig selvbilde og som derfor trenger 
ekstra tilrettelegging, veiledning og støtte. Når det gjelder elever som ønsker å slutte, pleier 
han å ha en samtale med disse der de snakker om hvorfor de vil slutte og konsekvensene av 
dette. Er elevene sikre på at det er det de ønsker blir de henvist videre til rådgiver.  
 
 
3.6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
I flere fylker samarbeider pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) med videregående skole. 
PPT tilbyr sine tjenester til elever, lærere og til de foresatte. De arbeider med elever som har 
psykiske og sosiale vansker som går ut over skolearbeidet. I tillegg til dette arbeider de med å 
skape et godt læringsmiljø og trivsel på skolen, og de bistår elever som har lærevansker og 
problemer i enkelte fag (Anthun 2012). Ifølge Åse Nilsen, assisterende leder i PPT Oslo, er 
det ikke lenger så mange sosionomer som er ansatt i PPT. De som arbeider der har vært ansatt 
lenge, men det blir ikke lenger ansatt nye sosionomer da PPT ikke lenger arbeider like 
sosialfaglig. Jeg valgte likevel å kort redegjøre for PPT her, da de er en viktig 
samarbeidspartner for sosionomer på skolen.  
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4 Drøfting 
Jeg har valgt å dele drøftingsdelen i to hoveddeler da min problemstilling også består av to 
deler. Jeg vil starte med å drøfte første del av problemstillingen som omhandler hvordan 
konsekvenser av dårlig selvbilde kan påvirke ungdommers deltagelse og fullføring av 
videregående skole. Videre i min drøfting vil jeg fokusere på den siste delen av 
problemstillingen min. Jeg vil her se på mulighetene som ligger i sosionomens rolle på 
skolen, og drøfte hvordan sosionomen bør arbeide for å forebygge konsekvenser av lavt 
selvbilde hos ungdom.  
 
 
4.1  Hvordan kan konsekvenser av lavt selvbilde påvirke ungdommers deltagelse 
og fullføring av videregående skole? 
I teoridelen har jeg beskrevet hvordan dårlig selvbilde kan føre til psykiske lidelser og 
rusbruk. Jeg har også trukket fram andre konsekvenser av dårlig selvbilde som negative 
automatiske tanker og lave mestringsforventninger. Her vil jeg drøfte hvordan disse 
konsekvensene kan påvirke skoledeltagelsen. Er det større sannsynlighet for at ungdom med 
disse problemene deltar i mindre grad eller velger å slutte på videregående skole enn ungdom 
som ikke har disse problemene?  
 
Markussen(2006) fant i sin undersøkelse at mangel på hjelp til store og små problemer var en 
av hovedforklaringene til at flere sluttet på videregående. Store og små problemer kan være 
psykiske problemer eller problemer knyttet til rus. Dårlig psykisk helse påvirker hele 
ungdomsfasen, og det er derfor rimelig å anta at dette også vil ha negative konsekvenser for 
deltagelsen i skolen. Som nevnt i punkt 3.4.1 opplever personer med dårlig selvbilde i større 
grad enn andre plager som hodepine, depresjon, angst og søvnproblemer. Det er en logisk 
slutning å trekke at dette er problemer som kan redusere konsentrasjonen og komplisere 
skolehverdagen. Dette kan bety at ungdom trenger hjelp til å takle utfordringer i livene sine, 
og at de uten denne hjelpen vil ha større utfordringer med å fullføre sin utdannelse. Ifølge 
Håkonsen(2008) er det en sammenheng mellom psykiske lidelser og dårlig selvbilde, og 
Øiestad(2009) redegjør for at negative automatiske tanker et kjennetegn ved dårlig selvbilde. 
Dette kan forstås slik at personer med psykiske lidelser også kan være plaget av negative 
automatiske tanker. Nordhelle (2004) beskriver hvordan negative automatiske tanker påvirker 
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hva vi føler og hvordan vi handler. Også motivasjonen og mestringsforventningene en har til 
seg selv vil bli påvirket av disse tankene. Dette kan bety at en person med negative 
automatiske tanker kan få lave forventninger til seg selv og bli hemmet i sitt skolearbeid. 
Videre kan dette føre til en likegyldighet for å slippe å oppleve nederlag slik jeg har beskrevet 
i punkt 3.3.1. Hvilke tanker og forventninger eleven har til seg selv blir derfor sentralt for 
hvordan elevens motivasjon og hvordan han/hun vil prestere på skolen. Vi vet at 
mestringsopplevelser er viktig for vårt selvbilde(Øiestad 2009:159). Videre vet vi at elever 
med lave karakterer på skolen fullfører i mindre grad enn de med høyere karakterer 
(Chaudhary 2011). Ut i fra dette kan vi si at elever som sjeldent opplever mestring og har et 
dårlig selvbilde vil ha større sannsynlighet for å avslutte videregående utdanning enn elever 
som opplever mestring.  
 
Heggen og Øia beskriver sammenhengen mellom det akademiske og det sosiale selvbildet 
(2005). Det sosiale selvbildet kan bli en sentral og avgjørende faktor for om ungdommer 
velger å avbryte eller fortsette sin utdanning. Et godt sosialt selvbilde er med på å skape 
trivsel og sosial trygghet. Slik jeg beskrev i punkt 3.4.2 kan bruk av rusmidler for noen være 
en måte å øke sitt selvbilde på, og være en inngangsport til et sosialt miljø der en kan føle 
tilhørighet. Å ha tilhørighet og bli akseptert er et grunnleggende behov i oss alle og viktig for 
utviklingen av vårt selvbilde. Resultater fra ”National Research Council” undersøkelsen viser 
at vennskap er svært viktig for ungdommenes mentale helse og trivsel(meld.st. 22 (2010-
2011):17). Det er sannsynlig at elever med venner på skolen vil trives bedre - sammenlignet 
med elever som ikke har dette- noe som kan ha en positiv påvirkning på motivasjonen og 
skoledeltagelsen til disse ungdommene. Motsatt vil det være sannsynlig at elever med et 
dårlig sosialt selvbilde vil trives i mindre grad og ha lavere motivasjon til skolearbeid.  
 
 
4.2 Hvordan bør sosionomen arbeide for å forebygge disse konsekvensene?  
I forrige punkt kom jeg fram til at konsekvenser av dårlig selvbilde kan redusere elevers 
motivasjon og mestringsforventninger, og at dette øker sannsynligheten for å slutte på 
videregående skole. Jeg kom også fram til at vennskap og god trivsel på skolen kan bidra til at 
elever fullfører sin utdannelse. I denne delen vil jeg drøfte hvordan sosionomen kan 
forebygge negative konsekvenser av dårlig selvbilde slik at flere fullfører videregående. Jeg 
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har valgt å dele denne drøftingsdelen i tre punkter. Det første punktet dreier seg om miljø og 
trivsel, punkt to omhandler tilrettelegging for mestring og grupper som arbeidsmetode. Til 
slutt vil jeg fokusere på individuelle samtaler som arbeidsmetode.  
 
 
4.2.1 Miljø og trivsel  
Som beskrevet i punkt 3.1.3 kan god trivsel øke elevenes overskudd til skolearbeid. På 
bakgrunn av dette mener jeg at det å skape et godt miljø på skolen er viktig forebyggende 
arbeid som kan bidra til at flere fullfører videregående skole. Målet bør være at skolen skal 
være en trygg arena der det er godt for elever og lærere å være. Her bør sosionomen ha en 
vesentlig rolle da dette  handler om å bedre det psykososiale miljøet. Men hvordan kan 
sosionomen på skolen bidra til et godt miljø og en økt trivsel?  
 
Jeg har tidligere redegjort for noe av det som er forventet å være en del av sosionomens 
kompetanse. Sosionomen sitter på en annen kompetanse enn det lærerne gjør, og har også mer 
tid til å fokusere på miljø og trivsel enn lærerne som skal fokusere på undervisningen. I punkt 
3.5 redegjorde jeg for samfunnsarbeid som en sentral arbeidsmetode for sosionomer. Arbeid 
som fremmer et godt miljø og trivsel på en skole er i følge definisjonen et godt eksempel på 
samfunnsarbeid (Hutchinson 2010). I følge samfunnsarbeid som metode er det viktig at denne 
type arbeid tar utgangspunkt i at dette er noe elevene selv mener er nødvendig å gjøre. Det må 
derfor være deres behov og opplevelse av skolesituasjonen som danner utgangspunkt for 
arbeidet slik at de får det nødvendige eierskap til prosjektet, og blir motiverte til å bidra. 
Elevene selv må derfor trekkes inn, både i oppstart og gjennomføringen av prosjektet. At 
elevene får makt til å skape et godt miljø for seg selv på skolen er et eksempel på 
empowerment i praksis. Sosionomen har kompetanse til å starte og lede et slikt arbeid. 
Elevene kan trekkes inn ved at de selv deltar aktivt i prosjekter som har som mål og skape et 
godt fellesskap  hvor de for eksempel  kan jobbe i grupper med andre medelever enn de 
vanligvis omgås for å nå målene i prosjektet.  
 
Et annet forslag kan være at skolen arrangerer dager med fokus på sosiale aktiviteter og 
”teambuilding”. Begge disse tiltakene kan bidra til inkludering og at flere blir kjent med 
hverandre, noe som igjen kan øke trivsel og det sosiale selvbildet blant elevene. Også andre 
temadager der temaer som selvbilde, mobbing, psykiske lidelser, kommunikasjon og lignende 
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blir tatt opp, kan øke forståelsen for andre medelever og gi økt kunnskap om konsekvenser av 
mobbing og viktigheten av å behandle hverandre på en god måte.  
 
Sosionomen har kompetanse til håndtere konflikter. Noen ganger kan det være vanskelig å 
løse en konflikt alene, og det er nødvendig med hjelp fra en profesjonell tredjepart (Nordhelle 
2006:12). Med utgangspunkt i dette mener jeg at sosionomen kan operere som en tredjepart i 
konflikter mellom elever. I noen tilfeller kan et dårlig forhold til en lærer hindre både læring 
og trivsel. I slike tilfelle kan en  sosionom fungere som en formidler mellom elev og lærer, og 
hjelpe begge parter til å sette ord på sin opplevelse av saken, og til å finne fram til en god 
løsning som kan bedre relasjonen. Dette kan være viktig arbeid for å fremme trivsel på skolen 
både for elever og lærere.  
 
 
4.2.2 Tilrettelegging for mestring og grupper som arbeidsmetode  
Øiestad(2009) trekker fram mestringsopplevelser som en viktig faktor for utviklingen av 
selvbildet, noe som kan forstås som at mestringsopplevelser kan redusere risikoen for 
psykiske lidelser, rus problemer, og at elevene slutter på skolen. I meld.st. 22 (2010-2011) 
kommer det fram at faglig selvtillit, eller godt akademisk selvbilde som Heggen og Øia 
(2005) beskriver det som, har betydning for elevens deltagelse på skolen. Videre beskriver 
Nordhelle (2004) betydningen av hvilke forventninger en har til egen mestring og hvordan 
disse påvirker motivasjonen. Da forventningene er basert på tidligere erfaringer, blir det 
vesentlig å gi elevene gode erfaringer slik at de kan få positive forventninger til egen 
mestring. Markussen m.fl. (2006) fant ut at skoletrøtthet, eller sagt med andre ord; mangel på 
motivasjon, er en viktig årsak til at ungdom avbryter sin videregående utdannelse. Dette viser 
tydelig at elevene trenger å oppleve mestring for å få et godt akademisk selvbilde, og holde 
seg motivert til å fullføre sin utdanning. Spørsmålet blir da hvordan sosionomen kan 
tilrettelegge for at elevene skal få slike mestringsopplevelser?  
 
Som beskrevet i punkt 3.3.2 må det være samsvar mellom elevens ressurser og kravene i 
oppgaven for at elevene skal oppleve mestring. Med dette utgangspunktet mener jeg det er 
viktig at elevene får oppdage sine ressurser og at dette kan føre til et bedre selvbilde blant 
elevene. ”Klart jeg kan” prosjektet som jeg beskrev innledningsvis, hadde fokus på at 
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deltagerne skulle finne sine ressurser. Deltagerne på dette kurset hadde allerede sluttet på 
skolen. Et forslag kunne være å få et slikt prosjekt inn i skolen før elevene sluttet. Her kunne 
de fått mulighet til å finne sine ressurser, og utvikle sine individuelle evner og egenskaper. 
Sosionomen vil være en naturlig leder av et slikt prosjekt da det ligger i sosionomens 
kompetanse å motivere og hjelpe mennesker til å finne og ta i bruk egne ressurser. 
Spørsmålene blir hvordan dette kan gjennomføres på skolen, og hvem som skal være 
målgruppen for tiltaket. Skal det være et tiltak som retter seg mot alle elevene, eller mot de 
elevene som ligger i risikosonen for å slutte på skolen? Min mening er at det bør være en 
gruppe som først og fremst retter seg mot elevene som ligger i risikosonen for å slutte ved 
skolen hvis prosjektet skal gjennomføres i en gruppe slik ”Klart jeg kan”-prosjektet ved NAV 
ble. Elevene som gjør det bra på skolen ser kanskje sine ressurser i større grad og får flere 
mestringsopplevelser enn elever som får dårlige resultater. Likevel kan det være bra for dem 
også å kartlegge sine ressurser. For at dette skal være noe alle elevene kan lære om kan dette 
også trekkes inn som et tema på en temadag slik jeg foreslo tidligere.  
 
Et tiltak som kan fremme elevenes utvikling av sine evner er interessegrupper der elevene kan 
velge gruppe ut i fra interesser og ønsker. Det kan for eksempel være hobbygruppe, 
teatergruppe, band, klatring eller annen sport. Sosionomen kan starte dette som et tiltak for å 
fremme motivasjon og bidra til at elevene kan få mestringsopplevelser som kan gi gode 
erfaringer de kan ta med seg videre til andre fag. Når ungdommene får oppgaver som 
samsvarer med deres ressurser og som gir de energi og glede kan det bidra til flow-
opplevelser som jeg beskrev i punkt 3.3.2. En utfordring er om skolens ledelse er villig til å la 
disse gruppene få plass i skoletiden, og å finne personer som kan ha ansvar for de ulike 
gruppene. Selv om sosionomen kan starte tiltaket, trengs det flere ressurspersoner som kan 
bidra. På denne måten kan ressurser og økonomi fort bli en hindring. Hvis sosionomen blir 
tatt med i planleggingen for skoleåret kan målet og hensikten med tiltaket legges fram slik at 
det ikke bare er sosionomen, men hele staben som eier tiltaket, og det kan samarbeides om å 
finne en god løsning på når dette kan finne sted.  
 
En annen gruppe sosionomen kan starte er en gruppe som retter seg mot dem som trenger 
ekstra hjelp til skolearbeidet. Dette kan være et frivillig tiltak for dem som ønsker det etter 
skoletid. Her kan de hjelpe hverandre med lekser. En annen mulighet kan være å få bistand fra 
lærere eller eventuelt universitet- og høyskolestudenter i forskjellige fag. Dette kan være en 
måte å tilrettelegge for mestring for elever som trenger ekstra oppfølging og hjelp, selv om 
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det kan være en utfordring  å få elevene til å benytte seg av tilbudet da det finner sted etter 
skoletid.  
 
Jeg har nå drøftet hvordan sosionomen kan benytte seg av grupper som arbeidsmetode for å 
fremme mestring. Grupper kan også benyttes som metode for å øke ungdommenes selvbilde 
for eksempel ved å starte jente- og guttegrupper for elever som har problemer med dette. Her 
kan det tas opp ulike temaer som omhandler selvbilde, kropp, vennskap osv. Målet bør være 
at det er en trygg gruppe der deltagerne kan snakke om hva de synes er vanskelig. Deltagerne 
kan bli utfordret i ulike øvelser som kan bidra til å øke sitt selvbilde. Dette kan både være 
individuelle oppgaver som handler om å bli kjent med seg selv, se gode egenskaper i seg selv 
og lære å tenke positivt om seg selv, og det kan være oppgaver som gjøres sammen i gruppa 
for å øke sosial kompetanse og trygghet, noe som igjen kan øke det sosiale selvbildet. Jeg 
tenker at bare det å delta i gruppen vil kunne gi elevene et bedre selvbilde da de får et nettverk 
med nye venner, og de ser at de ikke er alene om å ha problemer. Det kan være en mulighet å 
kombinere dette med en gruppe som fokuserer på ungdommenes ressurser og evner, slik som 
”Klart jeg kan” prosjektet jeg tidligere har gjort rede for.  
 
 
4.2.3 Individuelle samtaler som metode 
Sosionomen kan tilby individuelle samtaler til elever som trenger ekstra oppfølgning, som har 
dårlig selvbilde og som har problemer som ikke nødvendigvis er av faglig karakter. Hva kan 
disse samtalene bidra til? Som jeg nevnte i punkt 4.1 kan ungdommer som opplever store og 
små problemer trenge hjelp til å takle disse for at det ikke skal gå ut over skolearbeidet. 
Gjennom individuelle samtaler kan eleven få støtte og råd til å takle utfordringene som 
han/hun står overfor.   
 
Et kjennetegn ved dårlig selvbilde er at en ofte har negative automatiske tanker om seg selv, 
og disse tankene kan være vanskelig å identifisere uten hjelp (Nordhelle 2004, Øiestad 2009). 
Jeg tenker at sosionomens rolle på skolen kan innebære å ha individuelle samtaler med elever 
hvor en av målsettingene kan være å hjelpe eleven både med å identifisere negative 
automatiske tanker, og å erstatte dem med andre realistiske positive tanker. Individuelle 
samtaler må selvsagt være et frivillig tilbud hvor fremgangsmåten må være av en slik art at 
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sosionomen klarer å komme i en dialogposisjon med de elevene som har slike problemer, noe 
som kan være vanskelig. Et godt samarbeid med de sentrale lærerne er her særlig sentralt. 
Selv om flere av disse elevene ikke ønsker å motta noen hjelp mener jeg det kan være en 
viktig tilbud for dem som faktisk ønsker slike samtaler. Hvis læreren har bekymringer for 
noen elever som ikke selv oppsøker hjelp, kan det være en mulighet at læreren kommer med 
bekymringen til sosionomen. Videre kan sosionomen ta kontakt med eleven, eller læreren kan 
snakke med eleven og prøver å få han/henne til å ta kontakt med sosionomen selv. Uansett må 
eleven selv ønske hjelp til å forandre sitt selvbilde. Hvis de automatiske negative tankene har 
vært der lenge og er blitt en selvfølge for eleven kan det hende det er vanskelig å oppdage at 
en egentlig trenger hjelp til å forandre tankemønsteret sitt. Hvis dette er et tema det har vært 
snakket om på skolen, for eksempel på en temadag slik jeg nevnte i punkt 4.2.1, kan det være 
lettere for de elevene dette gjelder å se at det er muligheter for å få hjelp .  
 
For å øke sjansen for at ungdommene benytter seg av tilbudet, kan en mulighet være at 
sosionomen har åpent kontor der elevene ikke nødvendigvis trenger å ha en avtale for å få en 
samtale. Kontoret kan ligge et sted som er litt skjult slik at ikke alle kan se hvem som kommer 
og går derfra. For at elevene ikke skal føle det som en barriere å benytte seg av tilbudet kan 
eventuelt alle 1.klassingene få tilbud om samtale slik at de på denne måten får kjennskap til 
sosionomen og til tilbudet. Her kan for eksempel overgangen fra ungdomsskolen til 
videregående være et tema det er hensiktsmessig å ta opp. I tillegg gir det sosionomen 
mulighet til å få kjennskap til elevene og om det er noen som trenger ekstra oppfølging eller 
har noen andre behov.   
 
En positiv konsekvens av individuelle samtaler og grupper kan være at eleven får bedre 
selvbildet og mer overskudd til å fokusere på skolen. Dette kan føre til en bedre innsats i 
skolearbeidet som kan resultere i flere mestringsopplevelser.   
 
Samarbeid med PPT kan være hensiktsmessig da PPT hjelper elever som har fagrelaterte 
problemer eller psykiske og sosiale vansker. Sosionomen kan også samarbeide med lærere, 
eventuelt sosiallærer, og helsesøster på skolen for å gi ungdommene et godt tilbud der 
helhetssynet på mennesket blir ivaretatt. Sosionomen kan være en støttespiller for elevene og 
samtidig være en ressurs for lærerne. 
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5 Avslutning 
Jeg har i denne oppgaven hatt et ønske om å se på hvordan konsekvenser av dårlig selvbilde 
kan påvirke ungdommers deltagelse og fullføring av videregående skole, samt hvordan 
sosionomen på skolen bør arbeide for å forebygge disse konsekvensene. Gjennom min 
drøfting av teori har jeg sett at konsekvenser av dårlig selvbilde kan resultere i at elever mister 
sin motivasjon for skolearbeidet og velger å slutte på skolen. Jeg har blant annet sett på 
viktigheten av å oppleve mestring og å få støtte og hjelp til problemer en sliter med, slik at det 
ikke får for store konsekvenser for skolearbeidet. Jeg har også sett på hvordan lave 
mestringsforventninger og negative automatiske tanker kan hemme motivasjon og læring hos 
elever. I andre del av drøftingen har jeg tatt for meg hvordan sosionomen på skolen bør 
arbeide for å forebygge disse konsekvensene. Det forebyggende arbeidet kan rette seg mot 
elever som ligger i risikosonen for å slutte på skolen, og det kan være hensiktsmessig med 
arbeid som retter seg mot alle elevene. Dette kan øke trivselen og skape et bedre miljø, noe 
som kan gi økt overskudd til læring. På denne måten kan arbeid som retter seg mot alle 
elevene, eller større grupper av elever, minske sjansen for at flere kommer i risikosonen for å 
falle ut av skolen. Grupper kan være en hensiktsmessig arbeidsmetode både for å tilrettelegge 
for mestring og for å øke selvbilde hos ungdommene. Til slutt i oppgaven har jeg tatt for meg 
individuelle samtaler som arbeidsmetode og drøftet hvordan sosionomen gjennom disse 
samtalene kan hjelpe ungdommer til å få et bedre selvbilde.  
 
Arbeidet med oppgaven har vært inspirerende og lærerikt. Jeg mener skolen er en arena der 
sosionomen bør være representert i større grad for at det sosialfaglige arbeidet skal bli 
ivaretatt også på videregående skoler. Sosionomen kan her arbeide med målrettet profesjonelt 
sosialt arbeid som forebygger at elever faller ut av videregående. For at sosionomen skal 
kunne arbeide slik bør han/hun være der ungdommene er. Sosionomens rolle er å ”forebygge, 
løse eller redusere sosiale problemer” (Utdanning - og forsvarsdepartementet 2005:16). Jeg 
mener ungdom er en viktig målgruppe, de er jo samfunnets framtid.  
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